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平成 7年 6月 1日、学内に「情報ネットワーク準備委員会」が設置され、その整備について検討が
重ねられ、同年12月に次のような答申が学長に提出された。（ 1）情報ネットワークの運営全般につ
いて審議する「情報ネットワーク運営委員会」と、実際にネットワークを管理運営するための「学術




が選定され、夏期休暇中（ 7 月15日～ 8 月 9 日）に整備工事が行われた。ネットワークの端末パソコ
ン（クライアント）は、Windows マシン30台、Mac マシン10台が情報処理教室（ 1号館122教室）に配
置された。これらの購入については、「私立大学設備整備等補助金」等の補助（1871万円）を受けた。
なお、この段階でネットワークを利用できるクライアントとして学内に設置されていたパソコンは、






















平成13年度末（平成14年 3 月）には伊勢学舎に 5号館が増築され、その二階に情報処理室 2室（522・
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